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Skripsi ini telah diuji dan disahkan didepan Dosen Tim Penguji Sekolah 
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Skripsi ini Kupersembahkan  : 
- Dharma Bhaktiku untuk STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
- Kepada kedua Orang Tuaku, Kakak dan Adik-adikku. 
- Temen-temen Keluarga Besar Ukm Kesenian, thanks for all 
and keep performance !! 
- Temen-temenku yang alumni atau masih aktif di kampus 
Akakom seluruh angkatan dan semua jurusan yang kenal 
sama aku, We are the best !! 
- Rekan-rekan kerjaku  yang pernah dan masih aktif berjuang 
bareng. salam kompak selalu !! 












Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 




Dont think to be the best, but think to do the best 
 
 
Ilmu yang bermanfaat seperti pohon yang berbuah 
 
 
Terkadang sesuatu hal yang mudah terasa membosankan, maka jadikanlah sesuatu hal yang 
sulit menjadi asik dan menantang. 
 
 
Akan datang hari itu dengan sebuah rahasia didalamnya 
